






Актуальность. Одним из важнейших элементов технологии возделывания
земляники садовой для повышения продуктивности и улучшения качества
ягод является применение удобрений, способных регулировать рост, раз-
витие, урожайность и качество продукции. 
Материал и методика. В течение 2016-2018 годов в Удмуртской Республике
изучали влияние предпосадочного внесения комплексных минеральных
удобрений на урожайность и качество ягод земляники садовой. Проведен
анализ метеорологических условий в период вегетации культуры по годам
исследований. Приведены результаты использования комплексных удоб-
рений «Азофоска», «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягодное» на землянике садо-
вой при выращивании в условиях Удмуртской Республики. 
Результаты. Выявлено, что применение данных удобрений по сравнению с
контролем (Азофоска) способствует увеличению урожайности и положи-
тельно влияет на качество ягод. Отмечено последействие изучаемых удоб-
рений на второй и третий год плодоношения земляники садовой. По резуль-
татам исследований наибольшая урожайность ягод земляники садовой
получена в 2016 году в первый год плодоношения при внесении «Фаско-
ягодное» (1,33 кг/м2). Припосадочное внесение удобрения «Фаско-ягодное»
обеспечило достоверную прибавку урожайности во все сроки сборов ягод,
в среднем за три года на 0,13 кг/м2 при НСР05 0,04 кг/м2. Содержание сухого
вещества, водорастворимых сахаров и витамина С в ягодах соответствова-
ло характеристике сорта Даренка и в большей степени зависело от метео-
рологических условий периода вегетации земляники садовой.
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ность, качество плодов, Удмуртская Республика




Relevance. One of the most important elements of the technology of cultivation of straw-
berries for increasing productivity and improving the quality of berries is the use of fertil-
izers that can regulate the growth, development, yield and quality of products. 
Methods. During 2016-2018, the impact of pre-planting application of complex mineral
fertilizers on the yield and quality of strawberries in the Udmurt Republic was studied.
The analysis of meteorological conditions during the growing season of the crop accord-
ing to the research results is carried out. 
Results. The results of the use of complex fertilizers Azofoska, Perm-yagodnoye and
Fusco-yagodnoye on garden strawberries when grown in the conditions of the Udmurt
Republic are presented. It was found that the use of these fertilizers in comparison with
the control (Azofoska) contributes to an increase in yield and has a positive effect on the
quality of berries. The aftereffect of the studied fertilizers on the second and third year of
fruiting of wild strawberries is noted. According to the results of research, the highest
yield of berries of the garden strawberry was obtained in 2016 in the first year of fruiting
when applying Chamfer-berry (1.33 kg/m2). The pre-planting application of the Fasko-
Yagodnoye fertilizer provided a reliable increase in yield at all times of berry harvesting,
and on average for three years by 0.13 kg/m2 with an NSR of 0.04 kg/m2. The content of
dry matter, water-soluble sugars and vitamin C in the berries corresponded to the char-
acteristics of the Darenka variety and to a greater extent depended on the meteorologi-
cal conditions of the growing season of strawberries.
Keywords: strawberry garden, complex fertilizers, yield, fruit quality, Udmurt Republic
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Введение 
Земляника садовая является самой распростра-ненной ягодной культурой, благодаря своей
высокой экологической приспособляемости, легкости
размножения и быстрому вступлению в плодоношение.
Ягоды земляники – ценный продукт питания, источник
витаминов, минеральных, органических и других
соединений, необходимых для нормальной жизнедея-
тельности человека. Земляника – многолетнее травяни-
стое растение. Её можно выращивать в различных поч-
венно-климатических условиях. Произрастает земляни-
ка на всей территории Удмуртии. Первый урожай полу-
чают на следующий год после посадки. Земляника
зимует под снегом и дает хорошие урожаи даже в
северных районах, на средне- и легкосуглинистых поч-
вах при использовании органических и минеральных
удобрений.
При выращивании ягодных культур особое внимание
уделяется качеству плодов. Важным показателем пло-
дов, употребляемых в свежем виде, является вкус,
который зависит от химического состава ягод. К пока-
зателям, определяющим качество ягод земляники,
относятся сухое вещество, сахара, органические кис-
лоты и витамин С.
Качество плодов земляники существенно зависит от
сортовых особенностей, но может заметно изменяться
под действием факторов внешней среды. Обменные
процессы в растениях связаны с условиями освеще-
ния, водоснабжения и суммы активных температур.
Для ранних сортов земляники садовой требуется за
вегетацию сумм активных температур 1660оС [1]. В
годы исследований (2016-2018 годы) сумма активных
температур значительно варьировала и составила
2491, 1784 и 2286оС, соответственно. В Удмуртской
Республике неблагоприятными погодными условиями
для выращивания земляники садовой являются отсут-
ствие осадков на фоне повышенных температур или,
наоборот, повышенное количество осадков при недо-
статочном количестве тепла, что сказывается на хими-
ческом составе ягод земляники. Общеизвестно, что
ягоды, созревающие в условиях дождливого прохлад-
ного лета, менее сладкие, более сочные и с большим
содержанием витамина С. 
Одним из основных факторов технологии выращива-
ния земляники садовой является обеспечение элемента-
ми питания на весь период вегетации, поэтому при
закладке плантаций необходимо припосадочное внесе-
ние органических и минеральных удобрений. На легких
почвах органические и минеральные удобрения необхо-
димо вносить систематически, так как они быстро мине-
рализуются и легко вымываются в нижние слои почвы,
где нет корней земляники. Для стабильного плодоноше-
ния и получения высоких урожаев земляники садовой
необходимо в течение вегетации культуры проводить
подкормки. Исследованиями многих авторов доказано,
что земляника садовая отзывчива на внесение удобре-
ний, при этом она начинает не только наращивать вегета-
тивную массу, но образует большое количество завязей
и урожайность увеличивается. Поэтому, как указывает
большинство авторов исследований по данной теме, без
эффективного минерального питания выращивание зем-
ляники садовой является нерентабельным [2-15].
В последние годы выпускается большое разнообразие
специализированных удобрений под сельскохозяйствен-
ные культуры, в том числе, под землянику садовую. В
связи с этим возникла необходимость изучения влияния
комплексных удобрений на продуктивность и качество
земляники. 
Цель исследований: сравнительная оценка действия
различных видов комплексных удобрений на продуктив-
ность и качество плодов земляники садовой. 
Материалы и методы
В 2015–2018 годах были проведены исследования по
изучению влияния комплексных удобрений «Азофоска»,
«Пермь-ягодное», «Фаско-ягодное» на продуктивность и
качество плодов земляники садовой сорта Даренка.
Опыт однофакторный, схема посадки – 90x50 см, учетная
площадь делянки – 3,45 м2. Варианты размещали систе-
матическим методом в шестикратной повторности.
Предшественником земляники садовой была горчица
белая, которую использовали в качестве сидерата.
Перед посадкой проведено фоновое внесение перегноя
в дозе 60 т/га (общего азота – 1,76, фосфора – 5,15, калия
– 0,23% на абсолютно сухое вещество, влажность –
64,6%). При посадке земляники садовой локально внесе-
ны комплексные удобрения в дозе по азоту 20 кг/га дей-
ствующего вещества [16, 17, 18]. 
В качестве комплексных удобрений использованы:
«Азофоска» – универсальное минеральное удобрение,
подходящее для всех типов садовых и огородных культур.
Массовая доля питательных веществ: азот – 16%, фос-
фор – 16%, калий – 16%.
«Пермь-ягодное» – минеральное удобрение, предна-
значенное для основного внесения весной или осенью, и
подкормок в период вегетации. Удобрение содержит
оптимально подобранный для выращивания ягод всех
необходимых питательных веществ, массовая доля кото-
рых составляет: азот – 18,5%, фосфор – 11,5%, калий –
22,5%.
Таблица 1. Агрохимическая характеристика почвы опытного участка (2015 год)
Table 1. Agrochemical characteristics of the soil of the experienced plot (2015)





Дерново- среднеподзолистая среднесуглинистая 1,97 5,31 1,79 19,7 91,4 349 135




земляники, клубники и других ягод-
ных культур. Содержит все необхо-
димые для развития сильных кустов
и обильного плодоношения пита-
тельные элементы, массовая доля
которых составляет: азот – 12%,
фосфор – 8%, калий – 8%, а также
содержит Fe, Ca, Zn, Cu [19].
Опыт закладывали 15 августа





В среднем по содержанию гуму-
са почва слабогумусирована




формами фосфора очень высокая,
а обменным калием – повышенная
[17]. 
Ежегодно, в период нарастания
листьев, была проведена подкорм-
ка посадок земляники садовой
удобрением Флоргумат в дозе,
рекомендованной производителем,
при разбавлении 1:100. В течение
вегетации 5 раз проводили рыхле-
ние почвы в междурядьях и рядах
посадок. Сроки обработки земляни-
ки зависели от наличия сорняков и
образования почвенной корки.
Земляника садовая при недо-
статке влаги сильно снижает рост и
плодоношение. В проведенных
исследованиях на количество и
сроки полива влияли погодные
условия. В 2015 году после посадки
растений полив проводили 3 раза.
В 2016, 2018 годах в период вегета-
ции полив – 5 раз по мере необходи-
мости. В 2017 году выпадение осад-
ков было избыточным, поэтому зем-
лянику садовую не поливали.
Во все годы исследований прове-
дено 5 сборов урожая и интервалом
2–3 дня, показатели качества опре-
деляли во второй срок сбора уро-
жая по общепринятым методикам
[20-24].
Результаты исследований
В годы исследований метеороло-
гические условия для перезимовки
земляники садовой были благопри-
ятными. В 2015 году устойчивый
снежный покров установился 10
ноября, что соответствует среднем-
Рис.1. Средняя температура воздуха, оС
Fig.1. Average air temperature, оС
Рис.2. Сумма осадков, мм 
Fig.2. Total precipitation, mm
Рис. 3. Урожайность земляники садовой, кг/м2 (НСР05 0,04 кг/м2)
Fig. 3. Yield of garden strawberries, kg/m2
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ноголетним срокам, в 2016 году – 27 октября, на две
недели раньше среднемноголетних сроков. В 2017
году снежный покров установился лишь во второй дека-
де января. В январе средняя температура воздуха в
годы исследований (2016-2018 годы) составила -13,3; -
13,8; -10,7оС, соответственно, при средней многолет-
ней температуре воздуха -12,4оС.
В 2016 году отрастание земляники садовой было в
начале второй декады апреля. В период вегетации зем-
ляники садовой температура воздуха во все декады
превышала среднемноголетнюю на 2,0–2,9оС, выпаде-
ние осадков было недостаточное, наблюдалось интен-
сивное нарастание листьев, раннее цветение и форми-
рование ягод, плодоношение земляники садовой про-
должалось с 15 июня по 3 июля (рис. 1, 2).
В 2017, 2018 годах отрастание земляники садовой
отмечено в конце апреля. В 2017 году в мае, июне и
июле температура воздуха была ниже средней много-
летней на 2,4; 2,5 и 1,1оС соответственно, осадков в
июне выпало 208% от нормы, в результате формирова-
ние и созревание ягод было позднее, сборы ягод про-
водили с 9–21 июля.
В 2018 году в мае температура воздуха составила
11,7оС, что на уровне нормы, в июне – ниже на 2,3оС,
осадков составило 83 и 94% от нормы, сборы урожая –
с 30 июня по 10 июля.
Таким образом, формирование и созревание ягод
земляники садовой в годы исследований в большей
степени зависело от метеорологических условий.
Наибольшая урожайность земляники садовой отмеча-
лась в 2016 году в первый год сбора урожая (рис. 3).
В последующие годы этот показатель в среднем сни-
зился в 2,5-2,7 раз. Средняя урожайность в 2016 году
составила 1,23 кг/м2, в 2017 году – 0,5 кг/м2 и в 2018
году – 0,45 кг/м2. Припосадочное внесение удобрения
«Фаско-ягодное» позволило существенно повысить
урожайность во все сроки сборов ягод, в среднем за
три года – на 0,13 кг/м2 при НСР05 0,04 кг/м2. По удобре-
ниям «Азофоска» и «Пермь-ягодное» урожайность ока-
залась на одном уровне – 0,68 кг/м2. Самой высокой
урожайность была в первый год плодоношения земля-
ники садовой при внесении «Фаско-ягодное» и состави-
ла 1,33 кг/м2. 
Ягоды земляники садовой характеризовались сред-
ним содержанием сухого вещества (табл. 2). 
Количество сухого вещества варьировало по годам и
в зависимости от удобрений – от 9,2 до 11,5%. В 2016
году в варианте с удобрением «Пермь-ягодное» в
сравнении с «Азофоска» отмечено увеличение содер-
жания сухого вещества в ягодах земляники садовой на
0,2% при НСР05 0,1%. В среднем сухого вещества в пло-
дах земляники садовой в 2017 году содержалось 9,5%,
в 2018 году – 11,0%. Применение припадочного удоб-
рения не оказало влияния на этот показатель, однако
наблюдалась тенденция его увеличения до 11,5% в
варианте припосадочного внесения «Фаско-ягодное».
На содержание аскорбиновой кислоты в ягодах зем-
ляники садовой изучаемые варианты припосадочных
удобрений в 2016 и 2018 годах существенного влияния
не оказали (табл. 3). 
В 2017 году, при пониженной температуре воздуха и
избыточном выпадении осадков, ягоды отличались
повышенным содержанием аскорбиновой кислоты.
Последействие припосадочных удобрений «Пермь-
ягодное» и «Фаско-ягодное» проявилось в увеличении
данного показателя на 13,0 и 18,3 мг/100 г соответ-
ственно при НСР05 3,4 мг/100 г. В 2016 и 2018 годах
витамина С в плодах земляники садовой накаплива-
лось лишь 12,0–15,5 мг/100 г.
Во все годы исследований содержание нитратов в
ягодах земляники не превышало ПДК. В 2016 году в
первый год плодоношения в плодах земляники садовой
в среднем накапливалось нитратов 86,3 мг/кг (табл. 4).
При внесении удобрений «Пермь-ягодное» и «Фаско-
ягодное» относительно контроля (Азофоска) выявлено
существенное снижение накопления нитратов в про-
дукции земляники на 25,7 и 31,0 мг/кг при НСР05 8,1
мг/кг. В 2017 году их содержалось в среднем 17,6
мг/100 г.  Во второй год плодоношения в плодах земля-
ники садовой более чем в два раза меньше накаплива-
лось нитратов, чем в третий год плодоношения и почти
в пять раз, чем в первый год. В 2017 году существенно
меньше нитратов содержалось в ягодах земляники
садовой, удобренной «Фаско-ягодное». Снижение
составило 9,4 мг/кг в сравнении с контролем.  В 2018
году содержание нитратов в продукции по вариантам
значимо не различалось и изменялось в пределах
54,2–57,7 мг/кг. 
Таблица 2. Действие припосадочного удобрения на содержание
сухого вещества в ягодах земляники садовой, %
Table 2. The effect of pre-planting fertilizer 
on the dry matter content in strawberries, % 
Удобрения 2016 год 2017 год 2018 год
Азофоска (к) 10,1 9,2 10,5
Пермь-ягодное 10,3 9,5 10,9
Фаско-ягодное 10,0 9,9 11,5
НСР05 0,1 Fф<F05 Fф<F05
Таблица 3. Действие припосадочного удобрения на содержание
аскорбиновой кислоты в ягодах земляники садовой, мг/100 г
Table 3. The effect of pre-planting fertilizer on the content of ascorbic
acid in strawberries, mg/100 g
Удобрения 2016 год 2017 год 2018 год
Азофоска (к) 12,8 56,5 14,9
Пермь-ягодное 13,6 69,6 14,3
Фаско-ягодное 12,0 74,8 15,5
НСР05 Fф<F05 3,4 Fф<F05
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Содержание водорастворимых сахаров в ягодах зем-
ляники в годы исследований варьировало от 7,0 до
9,7%, что соответствует характеристике сорта Даренка
(табл. 5).
Существенных изменений по годам и изучаемым
вариантам получено не было. Однако отмечалась тен-
денция снижения данного показателя в 2017 году, что,
вероятно, связано с увеличением осадков в период
сбора ягод.
В зависимости от метеорологических условий
периода вегетации и припосадочного внесения удоб-
рения кислотность мякоти ягод земляники садовой
Даренка в наших исследованиях по годам колебалась
от 2,81 до 3,86 (табл. 6). 
Использование комплексных удобрений «Пермь-
ягодное» и «Фаско-ягодное» по сравнению с контроль-
ным вариантом привело в 2016 году к достоверному
увеличению кислотности ягод на 0,02 и 0,04, соответ-
ственно, при НСР05 0,01. 
В 2017 году по всем изучаемым вариантам
отмечены наибольшие значения данного показате-
ля, который изменялся от 3,60 до 3,86. Самая высо-
кая кислотность мякоти ягод земляники садовой –
3,86, была в контрольном варианте с Азофоской.
По удобрениям «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягодное»
наблюдалось достоверное снижение кислотности
мякоти ягод земляники на 0,16 и 0,10.
Самые низкие значения данного показателя по всем
изучаемым вариантам выявлены на третий год исследова-
ний (2018 год). Достоверное снижение кислотности ягод
земляники садовой на 0,13 и 0,16 при НСР05 0,04 выявлено
по удобрениям «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягодное». 
Таким образом, проведенные исследования (2016-2018
годы) по изучению припосадочного внесения комплекс-
ных минеральных удобрений («Азофоска», «Пермь-ягод-
ное» и «Фаско-ягодное») выявили положительное дей-
ствие на урожайность ягод земляники садовой и улучше-
нию их качества.
Выводы
В течение 3 лет изучения земляники садовой определе-
ны урожайность и качественные показатели плодов в зави-
симости от припосадочного внесения удобрений
(«Азофоска», «Пермь-ягодное» и «Фаско-ягодное»). Во все
годы исследований и в среднем за 3 года достоверную
прибавку урожайности обеспечило внесение удобрения
«Фаско-ягодное». Максимальная урожайность была полу-
чена в первый год плодоношения земляники садовой.
Установлено, что на биохимические показатели ягод в
большей степени  повлияли  метеорологические условия
вегетационного периода. 
Таблица 4. Действие припосадочного удобрения на содержание нитратов в ягодах     земляники садовой, мг/кг
Table 4. The effect of pre-planting fertilizer on the content of nitrates in strawberries, mg / kg
Удобрения 2016 год 2017 год 2018 год
Азофоска (к) 105,2 20,9 54,2
Пермь-ягодное 79,5 20,3 54,9
Фаско-ягодное 74,2 11,5 57,7
НСР05 8,1 6,5 Fф<F05
Таблица 5. Действие припосадочного удобрения на содержание водорастворимых  сахаров в ягодах земляники садовой, %
Table 5. The effect of the pre-planting fertilizer on the content of water-soluble sugars in strawberries, %
Удобрения 2016 год 2017 год 2018 год
Азофоска (к) 8,0 7,0 9,2
Пермь-ягодное 8,5 7,4 9,5
Фаско-ягодное 8,5 7,9 9,7
НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05
Таблица 6. Действие припосадочного удобрения на кислотность ягод земляники садовой, рН
Table 6. The effect of pre-planting fertilizer on  the acidity of strawberries garden, pH
Удобрения 2016 год 2017 год 2018 год
Азофоска (к) 3,15 3,86 2,97
Пермь-ягодное 3,17 3,70 2,84
Фаско-ягодное 3,19 3,60 2,81
НСР05 0,01 0,02 0,04
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